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A parte experimental da química desperta o interesse dos alunos pela disciplina. Sendo assim, foi posta em 
pratica os conhecimentos tradicionais da produção de óleo de coco com os alunos do IFAM, visando o ensino-
aprendizagem da química no cotidiano dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi realizar um experimento 
com os alunos do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) relacionando a reação de saponificação e os 
conhecimentos tradicionais. Ao iniciar, foi realizado uma explanação teórica sobre os princípios básicos da 
saponificação, explicando a reação da mesma. Em seguida, foi mostrado o procedimento para os alunos. Os 
mesmos tiveram que preparar uma solução de 9:1 de óleo saturado com o óleo de coco e, em seguida, 
adicionar 20mL de NAOH a 40% e mexer até que a solução criasse consistência. Após, foi adicionado 10mL 
de ácido acético para a neutralização do pH e mais 5mL de etanol. Aqueceu-se a mistura por 10 minutos na 
chapa aquecedora. Em seguida foi resfriado toda a mistura, e adicionado uma solução pronta de NaCl e 
mexeu-se bruscamente até que formasse uma pasta na superfície da mistura. Em seguida, tal mistura foi 
filtrada e armazenada. Todos os grupos conseguiram produzir o sabão seguindo as orientações dos 
acadêmicos. Dois grupos tiveram pouca consistência em seu sabão por motivos que a solução preparada não 
foi mexida de acordo com o proposto. Esta atividade serviu para que pudéssemos observar de forma 
participativa como é a realidade de um professor em meio às dificuldades encontradas na profissão. O 
experimento de saponificação foi um sucesso e o mesmo conseguiu despertar o interesse dos alunos pela 
prática de química e serviu como aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos pelos processos 
experimentais. 
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